









































は唯一のものと思われる¥AuajK3 h G灯C3 GmeM B細別脈ej (1970年, MOCKBa)以下
r本書jと略する)である.































注(1)北川敏男著F情報科学の動向Ijおよびrnj , 1968年, rMaTeMaTHKa h KHBepHeTMKaJ
MocKBa , 1971年) , C203-C204, H, n, 4>eAOpeHKO 「3KOHOMHKa H州ateMaTHKa」 ( FOkt只Bpb H
HayuHb蛸FlporpeccJ的ocKBa, 1967年)
注(2) J, R, Pierce [Symbols,Signals And NoiseJ (New York. 1961年)
荏(3) G, Klaus [KybepneTik und Gesellscha氏J (Berlin, (1973年) H, HobHK [KHBepHeTHKa
一触dococjscKHe h CoHHOJiorHHecKHe FIpoBJieMbiJ (MocKBa , 1963年)邦訳,ラティス編集部訳
rサイバネテックス入門, -その思想と方法-J (1969年K. B. Batorojew 「Norbert




H, Greniewski , 0, Lange,東ドイツのS, von.K邑nel ,ソビエト連邦のE.3.帆a免M脚aC
等々,
注,<6) r本書J Ot Abto押, DiaBal, §1,














































加arH03 SKOHOMHMeCKO員CHCTeMbI ) , (2燈済管理過程の研究( Hccjie^oBaHne npoueccoB























































































































システム化の方式の第三は, 「経済数学的方法およびモデルの利用」 ( HcnoJib3OBaHHe











































































注(10)たとえばf craTHCTHqecK鵬CiOBajib J ( MocKBa , 1964年) ctp220- ctp221 ,
『机aTeMTMKa m KH6epHeTnKa b Ekohomhkc 』 (州ocKBa 1971年) ctp203
注(ll)注(3)および注(5)の論者およびその論文.
荏(12)岩崎允胤『現代社会科学方法論の批判』 (1965年)とくに第4章, 5章,是永純弘「社会主義経済学
におけるサイバネテックスの適用と疑問点」 ( r統計学』 12号, 1964年) 「現代経済学の主要な分
























































注(13)拙稿「経済サイバネテックスについての一考察」 ( r統計学J 27号) , 1973年.
注(14) 0, Lange FEkomomia PolitycznaJ (Warszawa 1961年)竹浪祥一郎訳r政治経済学lj
(1964年)
(昭和50年9月29日受理)
